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のように進められてきた。まず，平成 14 年 12
月に中川真教授・山野正彦教授がジョグジャカ
ルタを来訪し，センターの選定・準備作業を行っ
た。次いで平成 15 年 1 月に，中川教授・谷富
夫教授が来訪し，借り上げ契約の締結と備品購
入作業を行った。今回の私の業務は，これらの






































































点とした研究交流の相手校，UGM と ISI との連
絡・研究資源の視察等について報告する。滞在
の第一週にセンター内の備品整備等の目途がほ





































































































（2 月 9 日 ジョグジャカルタにて） 
 
